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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: From Early Patency Rate and Fate of Reattached Inter-
costal Arteries After Repair of Thoracoabdominal Aortic Aneur-
ysms. Techniques of graft interposition and aortic patch
anastomosis. Graft interposition: Patent orifices of intercostal
arteries are reattached through a short graft (8 or 10 mm) with
an end-to-side anastomosis. Aortic patch anastomosis: Patent
orifices of intercostal arteries are anastomosed to a side hole
in the graft as an aortic cuff using the inclusion technique.
Center: From Novel Repair of a Defect in the Cervical
Trachea With a Thymus Pedicle Flap. Operative schema and
intraoperative photograph after interposition of the thymus
pedicle flap to repair the tracheal defect.
Right: From Use of Virtual Assisted Lung Mapping
(VAL-MAP), a BronchoscopicMultispot Dye-Marking TechniqueUsing Virtual Images, for Precise Navigation of Thoracoscopic
Sublobar Lung Resection. Conduction of virtual assisted lung
mapping (VAL-MAP). Left, Three-dimensional image con-
structed from post–VAL-MAP CT scan. The target lesion (red)
and 3 actual markings (blue) are shown. The interrupted line in-
dicates the planned resection line by a stapler. In this case, the
apical and lower lateral markings would have been included in
the resection specimen, with the lower medial marking used as
a reference to obtain the lateral resection margin, which would
at the same time provide information regarding the depth of resec-
tion when a stapler was used. Right, Intraoperative thoracoscopic
view showing 3 blue markings on the lung surface (arrows). The
interrupted line indicates the actual resection line. Permanent
pathologic examination demonstrated carcinoma in situ.14
